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G E N E R A L 
DE 1ÁS CORRIDAS DE TOROS 
verificadas en la plaza dé Madrid 
EL AÑO DE 1850. 
tPOR DON RAMON MEOEl 
INTRODUCCION. 
o es mi ánimo, al publicar el presente cuaderno, 
ofrecer una pesada descripción de cuantas corridas se 
han verificado en el circo de fuera la puerta de Alcalá, 
en el imo último. Sobre ser harto árMo de por si semc-
jente relato, todos los periódicos de la corte ban dado 
su parecer al dia siguiente de cada corrida. Mi ánimo, 
pues , es reasumir en un pequeño volumen las particula-
ridades que en su totalidad ha ten'do la lidia ; procurar 
que otros mas inteligentes que yo se dediquen á escribir, 
al finar cada temporada, la historia de las corrkfos de 
toros verificadas en ella, y que se pueda de esta manera 
tener en adelante un guia seguro para conocer los pro-
gresos ó decadencia que entre nosotros tenga esta diver-
sion popular. Si nuestros antepasados hubieran dejado 
algunos apuntes de la lidia verificada en sus tiempos, 
conoceriamos hoy si se habia adelantado entre los dedi-
cados al arte del toreo ; se sabria á ciencia cierta las 
ganaderías que mas reses hablan presentado para la l i -
dia , y se podría formar un punto de comparación entre 
los toreros de entonces y los de la época actual. Pero 
ya que esto no haya sido imaginado por aquellos , vea-
mos nosotros si conseguimos abrir una nueva senda 
la historia del toreo , para que mas adelante se sepa 
hasta la mas mínima particularidad de las que ocurran en 
el redondel madrileño. Esta es la sola idea que he teni-
do presente , y á la que debo los apuntes que voy á 
transmitir á mis lectores. 
Corridas , precios y disposiciones superiores. 
En el año de 1850 han tenido lugar , en la plaza de 
toros de esta corte , veinte y 5m medias corridas de nú-
mero , ó llámense de abono , y siete estraordinarias. En 
estas últimas se les han reservado á los abonados sus 
respectivas localidades hasta las doce del dia, víspera de 
la función. 
Los abonados, en concepto de tales , no han disfru-
tado en el año último rebaja alguna en el precio de sus 
asientos, y solo han tenido la áéguridad de ellos ,' te-
niendo que pagar adelantado su importe por seis cor-
ridas. 
Los precios que lá empresa señaló a los diversos 
asientos de la plaza, Han sido los siguientes : 
©i OÍ 1500 ;:?í2'tóY ¡i fi,Jl|íí&-eñ ! Soi y 
Localidades. Div is ión. Sol. sombra. Sombra. , 
T * n A i A n < ¡ 5 Barreras y tabloncillos 6 » 11 
leñamos. . ¿Asientos comunes 4 » 7 
Gradas cubiertas ^Delanteras y tabioncili. 10 16 18 i racas cuDienas..... ^Centros 8 ^ 13 
» „ ^ „ « „ ^ „ 0 / i o f Delanteras y tabloncill. 13 18 22 Andanadas de palco. {Centros. 9 13 13 
Palcos con 10 entra- ^ ' 
das 140 180 200 
La antevíspera de la función se han vendido los bi-
11ctes con anticipación en el despacho que se situó en la 
calle de Alcalá , núm. 15, abonando un aumento pro-
gresivo por cada billete, según la clase á que pertenecia, 
Para complemento de esta introducción , me ha pa-
recido oportuno insertar á continuación las prevenciones 
que la autoridad superior política ha tenido á bien hacer 
en los anuncios de las corridas, no solo para el servicio 
de la plaza , sino también para el mejor órden y seguri-
dad de los espectadores. 
1.a Se prohibe absolutamente que los concurrentes 
á las corridas de toros, se dirijan improperios ni insul-
tos de una á otra localidad , como igualmente el que se 
critique ó haga burla de los tragos ó adornos que cada 
cual lleve, ni que se interpele para que se quite ó ponga 
cualquier prenda de adorno ó vestido; en la inteligencia 
que los transgresores se pondrán á disposición del señor 
Presidente para imponerles el castigo á que se hayan 
hecho acreedores. 
2.a Que en lugar de perros se usarán'banderillas de 
luego, para los toros que no entren á varas, cuando lo 
disponga la autoridad. 
5.a Que no se lidiará mas número de toros que e| 
designado en el cartel. 
4. Que está prohibido arrojar á la plaza , naran-
jas, cáscaras , piedras,, palos ni otra cualquiera cosa que 
pueda perjudicar á los lidiadores. 
5. a Que nadie pueda estar entre barreras sino los 
precisos operarios , ni bajar de los tendidos hasta que 
esté enganchado el último toro. 
6. a Que no se pueden introducir en los palcos mas 
que diez personas para evitar un hundimiento. 
7. a Que está prohibido el subarriendo de los palcos 
por asientos, y se hará salir de ellos á las personas que 
los ocupen bajo este concepto. 
Terminada esta parte de mi obrita, voy á entrar en el 
relato de cuantas particularidades ha ofrecido la lidia en 
las treinta y tres medias corridas verificadas, destinando 
su correspondiente página á cada una de aquellas para 
la mas fácil inteligencia de mis lectores. 
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Idem dé fuego. 
Pases de mule-
ta al natural. 
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RESUMEN DE LOS TOROS LIDIADOS 
DE CADA GANADERIA,. 
i1'1"1! 
De Torre y Hauri. . . 37 
DeOsuna y Veragua.. . . . . . . . . . 20 
De Fuentes. 19 
De Gómez. . . . . . • • . . , • . ^ 1 7 
De Aleas. . . . . . . . . . . . . . 18 
De D. .Justo Hernández. . . . . . . . . 16 
DeLesaca. . . . . . . . . . . . 11 
De la condesa de Salvatierra . i l 
De Duran. . . . . 10 
De Barquero. . . . . . . . . . . 9 
De Comesaña. . . 11 
De Nautef. . . . . . . . . . . . . . 9 
De Concha y Sierra. , 6 
De Seguri. . . . . . . . . • . . . o 
De Ginés. • • • o 
De Benjumea. . . . . . . . . . . . 4 
De Suarez, menor. 4 
De Osuna, de Brene. . . . • • • • • • ^ 
De Muñoz. . . . . . . . . . . . . 8 
De Miura. . . . . . • • • . . . . 1 
De Gil Herrera. . . . . . . . . • • . 1 
De Gracia. . . . . . . . . . . . . 6 
Total. . . . 232 
13 
TOROS QUE HAN TOMADO MAS VARAS EN TODO 
E L AÑO. 
Ganaderías. 
Número del 
toro en la 
corrida. 
Corrida. Varas que tomaron. 
DeD. Plácido Come-
saña. 
De D. M . Aleas. . . 
D e ü . S .Ginés . . . . . 
De la Sra. C. de Sal-
vatierra 
De Torre y Rauri. . . 
De los Sres. DD. de 
Osuna y Veragua. . 
De Aleas.. . . . . . 
Del mismo. . . . . . 
De Torre y Rauri. . . 
De Cómesaña.. ; . . 
De D. Elias Gómez. 
De Osuna y Veragua. 
De idern idem. . . . 
De D. Luis M . Duran. 












































Han tomado los quince toros. . . . . . » 283 
TOROS QUE HAN LLEVADO FUEGO. 
Pares de 
Ganadería. Núm. del toro y corrida, banderillas. 
De don Manuel 
de. la Torre y 
Rauri. 
Del mismo, 
De Osuna y Ve-
ragua. 
De don Justo 
. H e r n á n d e z . 
De don Plácido 
Comesaña. 
EM.0dc la corrida 16, lla-
mado Rumbón, pelo retinto 
oscuro, después de tomar tres 
valías de Gallardo y tres do 
Mañoz; le pusieron. . . . . . 
El 7.° de la misma Corrida, 
lidiado de gracia por concesión 
del presidente, tomó tres varas 
de Gallardo y dos de Puerto; 
le clavaron, . . . . . . . . . 
El 1.° de la 21 corrida, l la -
mado Palmero, pelo negro, 
bragao, tornó del picador M u -
ñoz una vara y de Chola tres: 
por mandato!del presidente le 
pusieron PaqWli'lo y Bóeane-
gra. . . . V . • . . . . . . 
Pertenecía el 6.° toro de la 
10/corr ida a la vacada de la 
viuda deFrcyre, con divisa mo-
rada y blanca. Su pelo era ne-
gro: tomó del picador Romero 
una vara y dos del Goriano, 
sin llegaren nin gima; le pu -
sieron. . . . 
El 4.° toro de la corrida v i -
gésima cuarta, llamado Za pa-
tito, pelo retinto, bragao, tomó 
solamente una vara de Juan 
Martin; Periquillo y Regatero 
le clavaron. . . . . . . . . \ . 
15 
De don Gaspar 
Muñoz. 
D( don Manuel 
Osuna (do 
Brene.) 






E14.9 de la corrida sétima, 
estraprdinaría, llamado Cabre-
ro, pelo retinto claro, tomó de 
huida un solo puyazo del pica-
dor Antonio Arce; Tragábalas 
y su compañero le pusieron. . 
El 3.° de la corrida vigési-
ma sesta, llamado Lunarejo, 
pelo negro, bragao, tomó de 
Chola dos puyazos y tres de 
Muñoz. La autoridad mandó 
ponerle banderillas de fuego, 
y Periquillo y Regatero le cla-
varon. . . . . . . . . . . . 
El 5.° toro de la corrida v i -
gésima quinta, llamado Pelao, 
pelo negro, tomó solamente 
una vara de Francisco Puerto 
y otra del Habanero; Taquillo 
y Bocanegra le pusieron. . . 
La marca de este toro indi-
caba que pertenecía á )a gana-
deria de don Gaspar Muñoz, 
vecino de Ciudad-Real. No to-
mó mas que una vara del p i -
cador Chola. La lidia de este 
toro tuvo lugar en la corrida 
vigésima primera, y era el 7.° 
de ella. Su pelo rojo claro; Po -
quilillo y Bocanegra le pusie-
ron 
/ Era el 7.° de la corrida v i -
gésima tercera, y á pesar de 
que el picador Cárlós Puerto 
le dió cinco puyazos, y M a -
nuel Ceballos cuatro, Peri-
quillo y Regatero, por man-
m 
dato de la autoridad, le clar-
varon. . . . . . . . . . . . 3 
Total. . . S8 i [2. 
Total de toros que han llevado fuego. . 10 
17 
\ TRAGES DE LOS ESPADAS 
Y VECES QUE LOS HAN SACADO EN LAS CORRIDAS. 
FRANCISCO MONTES, 
Turquí y plata ^ 
Encarnado y plata • • • ^ 
Verde y plata. 
l i r i o y plata. ^ 
Café y oro 1 
Verde y oro _^ 
Corridas que ha lidiado. . . . . . . • • 
JOSÉ REDONDO. 
Verde y plata. . .. . ^ 
Turquí y plata 6 
Lirio y plata. . . • • • • • • ^ 
Morado y oro 4 
Negro y granate. . . . . . . . . . . . . . . . ^ 
Lila y plata. . . . . . • • • 2 
Corridas que ha lidiado 26 
JULIAN CASAS. 
Barquillo y plata ^ 
Lila y plata 2 
Celeste y rosa. . 2 
Celeste y plata. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Azul y plata. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rosa y plata. • . & 
Verde mar y oro. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Verde mar y plata. 3 




Morado y negro ^ 
Verde y oro. • J? 
Lirio y plata ^ 
Turquí y plata. ' 
Café y plata. • • 
Ha lidiado. ? L 
JUAN JIMENEZ. 
Verde y plata . . . . . . . i 
ISIDRO SANTIAGO. 
Turquí y plata. | 
^erde y plata. . . . . *_ 
Halidiado. . . • • • • i _ 
JUAN PASTOR. 
Morado y oro. . . . . . . . . . . . . a - ^ . . 1 
NICOLÁS 6 A R Ó . 
Verde y plata. . . . . . . . . . . • • ' . • •' 1 
Barquillo y plata. • - - . . . . . . . . . . 2 
Azul y negro. . . . ' . . . . . ^ . . Tv .T |75.7 • ' . ^ 
Turquí y plata. . . . , . . 1 
Morado y negro. . . ' V . ' . V . . - • X 
ANTONIO PEREZ. 
Amarillo y plata , 
19 
PICADORES QUE HAN TRABAJADO. 
E n tanda. 
Juan Gallardo. . . . . . . . 
Pedro Romero (El Habanero.) 
José Muñoz . . . 
Manuel Lernk. , . . . . . , 
Cárlos Puérlo. . . . . . . 
Francisco Puerto. . . . . . . . 
José Sevilla. . . . . . . . 
Juan Martin. . . . . . . . 
Juan Alvarez (Chola.) . . . 
Lorenzo Sánchez. . . . . . 
Bruno Azaña. . . . . . . . 
Geferino Lozano. . . . . . 
Antonio Fernandez. . . . , , 
Antonio Pinto. . . . . . . ; 
Manuel Geballos. . . . . , , 
Sebastian Gallardo. . 
Antonio Calderón. . . . . 
Francisco Calderón. . . . . 
Antonio Arce. . . . . . . 























































PICADORES RETIRADOS POR PORRAZOS A LA EN-














En el tercero de la 16. En el 5.° de la \ S. 
En el cuarto de la 22. 
En el segundo de la 10. En el 3.° de la 14. 
En el segundo de la 15. En el 3.° de la 17. 
En el cuarto de la 17. En el 4.p de la 22. 
En el segundo de la 25. En el 2.° de la cuar-
ta estraordinaria. 
En el cuarto de la 6." 
En el tercero de la 11 . En el 4. de la 20. 
En el segundo de la 25. 
En el cuarto de la 1.a 
En el quinto de la 5." 
En el quinto de la 5. 
Estraordinaria. 
En el 6.° de la 25. 
Estraordinaria. 
En el segundo de la 2.* Estraordinaria. 
En el tercero de la 4.a Estraordinaria. 
En el segundo de la 4.a Estraordinaria. 
21 
TOROS QUE HAN MATADO LOS ESPADAS. 
Francisco Montes.. 
De ellos ha mata-
do 47 de una es-
tocada , y dos de 
dos estocadas., . 
José Redondo. . . 
De ellos lo han 
sido de una esto-
cada , 16 de dos 
y 9 de un p i n -
chazo y una es-
tocada. . . . . 
Julián Casas. / . . 
De ellos 24 de 
una estocada, y 
7 de dos. . . . . 
Cayetano Sanz. . . 
De ellos 15 de 
una estocada, 9 
de dos y 6 de 
pinchazo y esto-
cada. . . 
Juan Jiménez. . 
Isidro Santiago. 
Juan Pastor. . 
Nicolás Baró. . 





























NOTA. L a diferencia que se advierte entre los 231 toros muertos á 
los 232 lidiados, consiste en que el 4 . ° toro de la cuarta corrida se 
mandó sacar de la plaza entre cabestros. Veánselas ocurrencias part i -
culares. 
2 
TOROS QUE HAN SALTADO LA BARRERA 
Y VECES QBE LA MAN SALTADO. 
I>e los Exmos. 
Sres, duques 
de Osuna y 
Yeragua. 










I^ í l .» de la tercera corrida. 
El 3.° de la décima. . . . . 
El 5.° de la misma. . . . . 
El 2.° de la duodécima. . . 
El 7.a de la misma. . . . . 
El 1.° décima quinta 
El 3.° de la m i s m a . . . . . . 
E l 5.° de la misma. . . . . 
El 5.° de la tercera. . . . . 
El 4.0 de la undécima. . . . 
El 2.° de la décima octava. ;. 
El 3.° de la cuarta. . . . . . 
El 5.° de la quinta. . . . . . 
El l .0 de la octava. . . . / . . 
El 6.& de la misma.. . . . . 
El 7.° de la undécima. . . . 
El 3.° de la décima cuarta. . 
El 2.° de la d." estraordinariá 
El 3,° de la décima tercera. *. ' 
El 6.** de la quinta. . . . . v 
El 6 0 déla catorce. . •.*'.*íi9! 
El 2.D de la vigésima cuarta. 
El 4=.° déla tercera. . . . . .-
El 3.* de la undécima. *. .v. • 
El 2.° de la 1 .a estraordinariá. 
El 5.° de la misma. . 
'El 6.0de la misma. . . . . . 
El 4.° de la décima séptima. • 
El 1.° de la décima cuarta. . 







y El 1.° dé la décima novena. . . 1 
El 3.° de la misma. . . . . . . 2 
El 4.° de la cuarta. • . . . . . 8 
(de El 3.° fie la 2.a eslraordinaria. % 
Total. . . . 67 
Toros que han saltado.—34 
u 
HERIDOS EN LAS CORRIDAS. 
Francisco Montes.—Al dar el tercer pase de muleta al p r i -
mer loro que se lidiaba en la corrida 16, el dia 24 de Julio, 
enganchó el vicho al diestro por la pantorriíla izquierda, 
arrastrándole como unas seis varas, haciéndole ^algunas con, 
tusiones en la cabeza y pecho. Tuvo lugar esta desgracia en-
tre los tablones 4.° y 6.° partiendo de la puerta de caba-
llos á la llamada de alguaciles. El toro pertenecía á la gana-
dería de D. Manuel de la Torre y Raurí; se llamaba JRwmfton, 
de pelo retinto, de algunas libras. Había llevado tres pares y 
medio de banderillas de fuego. Después de la cogida de 
Montes tuvo que matarlo Redondo, quien tras de un pase al 
natural y otro de pecho le dió una soberbia estocada. 
José Redondo.—Matando el 5.° toro de la 3.a corrida en 
la larde del día 11 de abril, habiéndole dado dos pases y 
tres estocadas, se hirió la mano derecha con el estoque; por 
cuya razón tuvo Sanz que malar el 8.° que correspondía h 
Redondo. El quinto toro mencionado pertenecía á la gana-
dería de D. Manuel de la Torre y Raurí. 
E l mwmo.—Pasaba de muleta Montes el 4.° toro de la 
6.a corrida, en la tarde del día 29 de abril, y Redondo qui-
so colocar el vicho para la muerte con un recorte, sin hacer 
uso del capole. El toro le enganchó por la tetilla izquierda, 
siendo mayoría ostensión déla herida que la profundidad. 
E l vicho era de la ganadería de D. Manuel de la Torre y 
Raurí : tenia el pelo retinto, y había tomado diez y nueve va-
ras. La cogida fué entre el toril y la puerta del arrastradero. 
Juan Gallardo—Sale el 4.° toro de la 2.a corrida en la 
tarde del dia 1.° de Abr i l . A l ponerle Gallardo la 1.a vara, le 
clíivó el hasta en el pié derecho. Hallábase entonces Gallardo 
entre lá puerta falsa y la del arrastradero, y mas próximo á 
esta que aquella. El toro era de la ganadería de D. Plácido 
Comesaña, pelo negro y algo bravo para la lidia. 
E l mismo.—Verificábase la 4.a corrida estraordínaría, en 
la tarde del día 3 de Octubre. Habíanse lidiado cuatro toros 
en plaza entera: se había dividido la plaza, y en el lado del 
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sol picaba Antonio Pinto. El 2.° toro, deNautef, había dado 
al picador un tremendo porrazo, de cuya? resultas le habian 
conducido á la enfermería. Gallardo salió á reemplazarle y 
concluyó de picar aquel toro. 
Salió el 3.°, de D. Justo Hernández: llamábase Piñonero, 
pelo rojo claro. Aunque arremetía con bravura, tirába los 
derrotes muy altos, por cuya razón, en uno de ellos rasgóji 
Gallardo el labio superior y parte de la nariz, retirándose 
por su pié á la enfermería. Cuando acometió la fiera hallába-
se el picador pegado á la valla divisoria de la plaza, casi fren-
te á la puerta del arrastradero. 
Juan Aharez.—Al recibir el 5.° toro de la 7.a corrida, 
una de las varas de dicho picador, pegó con el asta en el 
estribo, y despedido este con la violencia, subió á dar el por-
razo en la boca del ginete, arrancándole| cuatro dientes y 
un colmillo. El toro que cometió tal desmán era de la gana-
dería de D. Juan José Fuentes, de Moralzafzal. 
31anuel Lerma.—El fuerte porrazo que llevó este picador 
y la herida que sacó no fueron causadas, materialmente por 
la fiera. Picaba el 5.° toro de la 8.a corrida, corréspondiente 
á la ganadería de Torre y Rauri, y al ponerle ja segunda va-
ra, se asustó el caballo de la embestida del vicho y levantó 
con violencia la cabeza: dió con ella en la boca del picador, 
y le arrancó dos dientes. 
Juan Martin.—En la tarde del 3 de jonió, y lidiándose 
el 5.° toro, de Duran, pelo cárdeno, y bien plantado, recibió 
este picador un puntazo en la entrepierna á la 2.a vara que 
puso, casi pegado á la llamada puerta fingida. Era a^ u n d é -
cima corrida. i • '• 
Cárlos Puerto.—A beneficio del Hospital se lidiaron 8 
toros el 24 de octubre. Puerto debió picar los cuatro últ i-
mos, pero lidiando el primero de ellos, ó sea el 5.6 de la cor-
rida recibió á la 5.a vara un puntazo en el pié derecho, qué 
le obligó á retirarse. Guando le puso el puyazo se hallaba el 
picador cerca de la puerta del arrastradero, al pié del tendi-
do número 1 1 . El toro era de la ganadería de los Exmos. 
Sres. Duques de Osuna y Veragua; se llamaba Chilindre, pe— 
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lo ensabanado, bien armado;. La corrida fué la 5 / estraor 
dinaria. 
JCormao ^awc^w.—Corríanse por primera vez el 9 de Se-
tiembre en la plaza de Madrid: los toros de D. Manuel 
Concha y Sierra, vecino de Sevilla* Sánchez habia pica-
do ya los cuatro primeros. Salió el 5.', llamadq Vinagre, 
berrendo en negro, de muchas libras. En una de las varas 
que tomó de este picador le dió un gran porrazo en ja cabeza, 
haciéndole una herida de poca consideración, pero que le for-
zó á retirarse. Sin embargo, volvió á salir vendada la cabe-
za, y lidió el sesto y último toro de la corrida 49. 
Angel López. (EL BEQATERO.)—líJspe/ito se llamaba el 
sesto toro que se lidió en la corrida 25, el dia 21 de octu-
bre. Era negro, bragao, y no mal mozo. Pertenecía á la ga^ 
nadería de D. José Lesaca, vecino de Sevilla. Tocaba ban-
derillearle á Regatero y á Perico. El primero salió, y al plan-
tar el primer par de palos enganchó al diestro por el muslo 
derecho, rasgándole como unos seis dedos y profundizando 
la herida como cosa de una pulgada. A pesar de hallarse he-
rido, el banderillero le puso aun dos pares mas. Guando t u -
vo lugar la cogida se dirigia el diestro desde los tercios de 
la plaza á la valla que se encuentra desde la puerta del 
arrastradero a la fingida, dando frente á la división de los 
.tendidos números once y doce. 
Vn municipal.~E\ diz 8 de-Julio., verificándose la corr i -
da décima quinta, tuvo lugar la desgracia de este depen-
diente de la municipalidad. Lidiábanse seis toros de los 
Exmos. Sres. Duques de Osuna y Yeragua. El 5.° de los 
que se corrían se llamaba Saltador; pelo castaño, colín, y 
regularmente armado. Saltó dos veces la barrera. A la p r i -
mera lo hizo por el trozo de valla que cae delante del tendido 
número 4 4, y se dirigió en su carrera hacia la puerta fingida, 
A su paso encontró al municipal, que no habia tenido sufi-
ciente serenidad para saltar á la plaza, y le halló pegado á 
las piedras que forman el cimiento de la contrabarrera. Le 
recogió el animal en las astas volteándole á la altura de la 
maroma, y cuando cayó lo volvió á recoger lanzándole en-
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tonces á mas altura. Le hizo dos heridas de alguna conside-
ración, las que sin embargo no llegaron á ser de peligro; 
pues curo de ellas. Era la primera vez, según se .dijo, que 
entraba de servicio ^ n la plaza y que habia pronosticado 
que si saltaba algún toro la b a r r e r a , c o g e r í a . 
En resumen : las heridas las han causado tres toros de 
Torre Rauri ; dos de Osuna y Veraguas; uno de Fuentes^ 
uno de Gomesaña , uno de Duran , uno de Concha Sierra, 
uno de Lesaca y uno de D. Justo Hernández. Total , i l s 
GOJÍDAS SIN LESION. 
José Fernanndez (BOGA NEGRA.)—La quinta corrida se; 
verificó el 22 de abril. Bocanegra salió á poner bande-
rillas ni primer toro , de Aleas,, pelo retinto óscurOi Ai cía-; 
Vérselas resbaló y cayó ; y aunque.el- toro quiso, levantarlo 
del suelo dos ó tres veces no pudo conseguirlo; bien porque 
recogía poco con la encornadura , ó. bien porque el diestro 
plegaba su cuerpo á las pezuñas delanteras del vicho para 
evitar una peligrosa cogida. 
Pedro Pérez.—De Aleas era también el toro, que jen d i -
cha quima corrida se lidiaba en tercer lugar. Pelo ro jo , y 
habia tomado nueve varas con voluntad. Regatero y Peri-
quillo salieron á clavarle banderillas. JEste último,, al poner 
el primer par , se vió cojido al recorte que dió el toro;.pero 
afortunadamente solo alcanzó el asta á rasgarle el calzón por 
cerca de la cintura. 
- Francisco Montes.—De Osuna y,. Veragua era el primer, 
toro que se lidiaba en la décima corrida el dia 27 de mayo. 
Pelo retinto. Preparado para la muerte, y al darle la esto-; 
cada , enganchó a Montes por el calzón , muy cerca, de la 
faja , sin causarle daño alguno. 
E l mismo..—Seis toros de Lesaca se lidiaron en. la dé-; 
cimatercia corrida. El cuarto tocaba matarle á Montes. Re-
dondo habia puesto al vicho cuatro pares de bandériílas,; 
en obsequio de la Serma..Sra, Infanta Doña María Luisa 
Fernanda, que se hallaba én el palco. Real. Montes habia 
dado al toro dos pases de muleta , y al clavarle por p r i -
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mera vez el estoque , se vio cojido. El toro había engan-
chado al diestro por el bordado del calzoneo el costado 
izquierdo, y á pesar de haberle dado una vuelta completa 
en el aire , el espada salió ileso de la cojida. Vestía traje 
color de lirio , con bordado de plata. 
Bruno Azaña.—-Hallábase el picador desmontado frente 
a la puerta de caballos , y no muy léjos de ella , cuando 
el tercer toro de la corrida décima segunda, perteneciente 
á la ganadería de D. Manuel de la Torre y Rauri, pelo, r e -
tinto, venia á escape desde el lado del toril. Azaña iba a 
montar á caballo y no vió venir á la fiera : cuando recordó, 
esta habia ya llegado y cogídole entre ambas astas despidién-
dole por encima del lomo. El toro pasó de largo , y el pica-
dor solo recibió el golpe del testuz en el arca del cuerpo. 
Antonio Calderón.—En la segunda corrida estraordinaria, 
verificada el lunes,5 de agosto, hubo división de plaza. A n -
tonio Calderón picaba el segundo toro del lado del sol, y que 
pertenecía á la ganadería de D. Pedro deNautef. Llamábase 
Morito , pelo negro. A una vara que le puso el picador 
situado debajo del tendido número 1 2 , y muy cerca de la 
valla divisoria, el vicho le enganchó por la juntura de la 
armadura de hierro sobre el tobillo : lo levantó en, equi-
librio de la silla del caballo, despidiéndole en seguida sin 
lesión alguna. 
Cárlos Puerto,—Ballenato se llamaba el cuarto toro que 
se lidiaba en la^vigésima corrida , y correspondía á la ga-
nadería de D. Luis Maria Duran. Tenia el pelo negro, b r i -
llante , y hallábase muy bien armado. Puerto le ponía la 
séptima vara casi pegado á las puertas del to r i l ; el toro r e -
cargó, elevando el derrote un poco mas de lo regular, y 
enganchó al picador por la juntura de la armadura de hier-
ro cerca de la rodilla. De tal modo enganchó el asta , que 
no podía el animal desasirla de la juntura. En esta dispo-
sición llevó arrastrando al picador hasta los medios, en 
donde al fin pudo sacar el pitón , no sin haber dado varios 
golpes en el arrastre al diestro, lastimándole ligeramente la 
muñeca. Esta corrida tuvo lugar el 16 de setiembre. 
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OCURRENCIAS PARTICULARES. 
El 15 de abril tenia lugar la cuarta media corrida. H a -
bíanse anunciado para la lidia tres toros de D. Elias G ó -
mez y tres de D. Saturnino Ginés. Salió el tercero al r e -
dondel, perteneciente á esta última ganadería , y bien fuese 
porque estaba huido , bien porque á las cuatro varas que 
tomó , se volvió demasiado receloso y sensible al castigo, 
lo cierto es que saltó ocho veces la barrera. A los gritos 
del público que pedia banderillas de fuego , la autoridad 
mandó se le clavaran , poniéndole efectivamente los dies-
tros dos pares. Continuó la gritería, oyéndose distinta-
mente las voces de «/wmi, /wera.» Entonces el presidente 
ordenó que saliendo los cabestros le encerrasen en el cor-
ral , lo cual se llevó á efecto. 
Dijese á la reclamación de la empresa, en vista de 
los perjuicios que se la ocasionaban , que el toro era tuer-
to , y por consiguiente peligroso y aun inútil parala lidia. 
Sostuvo la empresa que no era exacto semejante aserto; 
por lo cual se mandó reconocer el toro por un aíbeitar man-
dado por la au'.oridad , y tres por la empresa. Todos decla-
raron que el animal no tenia defecto alguno en la vista. 
No dejó de llegar esta noticia á oídos de muchos de los 
aficionados á toros, y visitaron durante aquella semana el 
corral en que el toro estaba encerrado. Supo la empresa 
que muchos de ellos se habían propuesto en la corrida s i -
guiente pedir se sacára á la plaza el vicho y se le diera en 
ella muerte ; y deseosa de evitar un alboroto , y de liber-
tar á la autoridad de tomar una enérgica medida , mandó á 
sus dependientes que mataran al animal, terminando asi 
este incidente. 
En la primera temporada tuvieron lugar dos corridas 
de competencia. Lidiáronse en una toros de ganaderías 
castellanas , y en otra de ganaderías andaluzas. La empre-
sa ofreció entregar tres mil reales al ganadero cuyo toro 
sobresaliese mas en la lidia , y nombróse una junta de per— 
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sonas entendidas para que adjudicasen los premios á los 
que creyesen mas acreedores á ellos. 
Tuvo lugar la primera de dichas corridas el lunes 24 de 
jun io , lidiándose seis.toros , cuyas ganaderías y señas son 
las siguientes : 
1. ° de Mañoz. Chiclanero , pelo castaño claro; cornialto. 
2. 0 de Fuentes. Arisco; retinto; ojo [de perdiz; cornialtos 
3. ° de Aleas, ^«//ardo ; retinto , cornibrocho. 
4. ° de Torre Rauri. Segundo ; retinto , cabos negros. 
' 5.p de Gómez. Za/am;ero ; castaño ; cornibrocho. r 
6. 0 de Salvatierra. §reñudo; retinto; cabos negros. 
Todos sacaron elegantes moñas ; habiendo sido hechas 
las del 1. 0 , 3 . ° , 4 . ° y 5. ° , por la señora de D. Justo 
Hernández; la del 2.0 , por la señora doña Carolina de 
Yalés , y la del 6. 0 , por la Excma. Sra. condesa de Sal-
vatierra; : 
El resultado de la votación para adjudicar el. premio, 
aparece- del oficio qne el secretario de aquella remitió al 
gefe político , y cuyo contenido era el siguiente. 
«lleuoida la junta calificadora para decidir cuál ha sido 
Ja res mas sobresaliente en la lidia de competencia verifi-
cada enla corrida de la tarde de este dia ; los señores don 
Hazarlo Garriquiri , conde de la Vega del Pozo ; D . C á r -
íos Gutiérrez de La torre , D . Felipe López de Valdemoro 
y D. Juan Jiménez , han calificado por mas sobresaliente 
el toro de la ganadería de D. Elias Gromez ; y los señores 
1), Alejandro de la Torre y D. José López González , él 
de la de B . .Manuel de la Torre y Rauri. Lo que tenemos 
el honor de participar á V. E. pára los efectos consigoien-
tes. Dios , etc. 
La segunda corrida.de competencia se verificó el lunes 
29 de julio , y las reses que so lidiaron, con sus nombres, 
señas y .ganaderías, fueron las que á continuaoion se es-
presan. / •  ,. \ , • 
A° de Lesaca. Mono : pelo cárdeno, gacho del izquierdo. 
• g.9 de Duran. Bonito : retinto , ojo de perdiz, cornicoto. 
3. ° de SegurK Jabonero: barroso , Corniabierto . 
4. ° de Barquero. Beleto : negro listón, cornigacho. 
5. ° de Comesaña. Tirabeque: colorado , bragao. 
6. ° de Benjumea. Perruno: negro, bragao. 
Lidióse ademas otro toro sin divisa, por concesión del 
señor presidente. 
Transcribo á continuación el oficio que sobre el resul-
tado de los dictámenes de la junta calificadora se pasó al 
escelentisimo señor Gefe superior político. 
«En la tarde del dia de hoy h a tenido lugar la corrida 'de 
toros á competencia de ganaderías andaluzas; y reunida la 
junta calificadora , nombrada por V . E, para decidir cuál 
ha sido la res mas sobresaliente en la lidia , todos los i n d i -
viduos del jurado han calificado por mas sobresaliente el 
toro de la ganadería de D. Diego Barquero p vecino de Se-
villa, por haber reunido todas las circunstancias de un buen 
toro de casta , es decir , bravo , duro, y las mas veces co-^ 
dicioso y siempre llegando; siendo constante en toda la pe-
lea , pues hasta en la muerte fué bravo y jamás renegó. 
Nuestra misión está concluida y damos á V . ' E, las mas 
espresivas gracias tpor el favor que nos ha dispensado al 
nombrarnos individúos de la junta, en la seguridad de que 
tanto en el fallo anterior como en el actual, no hemos 
tenido otro móvil que el deseo de acierto ó imparcialidad 
que nos caracteriza. Dios, etc.» 
Ambos ganaderos cedieron en favor del Hospital el v a -
lor de sus respectivos lotes. 
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QUINTA CORRÍDA MTRAORDINAR1A. 
Verificóse el jueves 24 de oclubre á beneficio del hos-
pital general de esta corte. Lidiáronse en ella ocho toros de 
las ganaderías, nombres y señas siguientes,: 
1. ° de Veragua. Carabino: Berrendo en negro. 
2. ° de Aleas. Reajero: Retinto* 
3. ° de Gómez. Cuervo: Aldinegro, 
-L0 de idem. Javall: Retinto, Mogón. 
5. ° de Veraguas. Chilindre: Barroso. 
6. ° de idem. Saltador: Berrendo en negro. 
7. ° de ídem. Curioso: Retinto. 
8. * de idem. Parrao: Negro , bragao. 
Regaláronse lujosas y ricas moñas para todas las rescs 
que se lidiaron, por las señoras, cuyos nombres van á con-
tjnuacion: 
La del 1.° porlaExcma, señora Duquesa de Frías. 
La del 2.° por doña Cesárea Santa María de Anduaga 
La del 3.° por doña Aurora Recur. 
La del 4.° por doña Carolina Cuadra de Bales. 
La del 5.° por la Excma. señora Duquesa de Alba. 
La del 6.° por la señora Condesa de Teba. 
La del 7.° por las señoritas del marqués de Camarasa; 
La del 8.° por la señora Condesa de la Armería. 
Las banderillas que se clavaron á los viches fueron así 
mismo de lujo, poniéndose de po /míos al primero ; de 
guirnaldas al segundo, sesto y séptimo; de cintas con los co-
lores de la divisa al cuarto, quinto y octavo, y áe palitos ó 
sea de doce en par al tercero. 
El ganadero D. Elias Gómez regaló el cuarto toro que 
se lidió, que á pesar de ser mogón, fué uno de los mas bra-
vos, tomando ocho varas, dando seis caídas á los picadores 
y matando tres caballos. 
Los lidiadores cedieron sus respectivas asignaciones en 
favor del establecimiento. 
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El toro ,5eñorií(vde la Ganadería de Benjumea, vence-
dor del tigre real de Bengala en una de las luchas de íieras, 
salió en la corrida 21 entre tercero y cuarto toro para ser 
«apeado por Redondo y Casas. Estaba adornado de guirnal-
das, y llevaba sujeta á las astas una magnífica mona con la 
divisa de su ganadería. 
En tres corridas de la primera temporada, uno de los 
tiros destinados para el arrastre de las reses, se componía de 
tres lindos caballos atigrados. 
SUCESOS ESTRAORDINARIOS. 
Lidiábase el quinto toro de la quinta corrida , y en una 
de sus salidas, partió tras de Francisco Montes., quien v ién-
dole encima, arrojó el capote y se echó al suelo. La fiera pa-
só por encima de él distraída por el trapo, sin tocarle. 
En el primer toro de la 6.a corrida , cáese Garlos Puer-
to del caballo con la silla de este, que no estaba cinchada,. 
Julián Gasas quitó en un recorte la (|¡yisa al primer toro 
de la corrida duodécima. 
José Redondo pone cuatro pares de banderillas al cuarto 
toro de la corrida décima tercia, estando en el palco real la 
Serma. Sra. infanta doña Maria Luisa Fernanda, con su es-
poso el Sr. duque de Mompensicr. 
El cuarto toro déla corrida décima qujinta, saUo corrien-
do tras el banderillero Lillo, quien considerándose cogido, y 
notando que tenia cerca de sí un caballo que le impediría la 
huida, se echó al suelo y la res pasó por éncíma sin tocarle 
distraída con el caballo, al que revolteó y remató. 
El quinto toro de la décima quinta corrida, pertenecicn-
3 
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te á la ganadería de los Excmos. Sres. duques de Osuna y 
Veragua, arrancó una de las puertas de la barrera, en la lla-
mada de caballos, echándosela sobre el lomo con la mayor 
facilidad. 
El tercer toro de la corrida décima novena, perteneciente* 
á la ganadería de don Manuel Concha y Sierra, saltó dos ve-
ces la barrera y colocó por cuatro veces las manos en la ma-
roma de la contra-barrera, intentando sallar el tendido n ú -
mero 11 . 
El banderillero Matías Muñiz dió el salto de la garrocha 
al segundo toro de la corrida 2 1 . 
El tercer toro de la 23, perteneciente a la ganadería d« 
la Excma. Sra. condesa de Salvatierra, sacó una linda moña, 
hecha por la Sra. condesa de Teba. El espada Julián Casas se 
la quitó y la ofreció á dicha señorita; quien le regaló por tal 
obsequio una capa do merino, color verde-mar, forrado de 
gró color de rosa y bordada de oro fino en las bandas , escla-
vina y cuello. 
Picando Juan Aívarez (Chola) el quinto toro de la cor r i -
da décima octava, cayó del caballo y se quedó en descubier-
to. Redondo viendo cogido al picador se agarró á la cola de 
la res, haciéndola tumbarse en el suelo, mientras los sirvien-
tes procuraron levantar á Chola. 
El tercer toro de la misma corrida partió tras de Sanz, y 
solo pudo librarle de la cogida Periquillo que salió al encuen 
tro de la fiera y la distrajo con su capóte. 
Muñiz saltó al trascüerno el sesto toro de la corrida 19. 
El mismo banderillero, sacando un toro de una de las p i -
cas que puso Romero en la corrida 22, estuvo á pique dé ser 
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cogido, entrando cojo entre barreras de resultas del porrazo 
que dió al saltarla. 
José Muñoz (Pucheta) saltó al trascuerno al segundo toro 
de la sesta corrida estraordinaria; pero no tomando en cuen-
ta la encornadura de la res le dió esta un puntazo en el trase-
ro, que aunque no tocó á la carne le arrancó en redondo un 
trozo del calzón. 
Concluyo pues este ligero cuaderno de noticias tauromá-
quicas con el resúmen de los toros que han descabellado lo» 
espadas. 
Montes. . . . . 2 
• " Redondo. . . . 7 
," Sánz. . . . . . 3 
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